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　HIV/AIDS は、90 年 代 以 降、 世 界 中 で 猛 威 を 振 る っ て き た 地 球 規 模 感 染 症 （パ
ン デ ミ ッ ク） で す。 今 で も、 百 万 人 近 い 人 々 が 命 を 落 と し て い ま す。 こ の 病 気 が
も っ と も 拡 大 し た 90 年 代 末 の ア フ リ カ で、 多 く の 人 々 が、 生 き る 権 利 を 求 め て
立 ち 上 が り ま し た。 闘 い の 相 手 は、 治 療 薬 の 値 段 を 釣 り 上 げ る 「知 的 財 産 権」 で
し た。
　 画 期 的 な 発 明 や 著 作 物 な ど を 作 っ た 人 の 権 利 を 守 る 「 知 的 財 産 権 」。 し か し、
グ ロ ー バ ル 化 の 進 展 と と も に、先 進 国 の 開 発 系 医 薬 品 メ ー カ ー が、医 薬 品 の 製 造・
販 売 を 独 占 し、 膨 大 な 利 益 を 上 げ る 道 具 と な っ て き ま し た。 そ の 典 型 が ア フ リ カ
の エ イ ズ 問 題 で す。2002 年、「利 益 よ り も、 命 を 守 れ」 と い う 運 動 の う ね り が 世
界 を 席 巻 し、2002 年、 世 界 貿 易 機 関 （WTO） は 知 的 財 産 権 保 護 を 緩 和。 一 気 に
エ イ ズ 治 療 へ の ア ク セ ス が 進 み、 今 で は 世 界 で 二 千 万 人 以 上 の 人 々 が 治 療 に ア ク
セ ス で き る よ う に な っ た の で す。
　 し か し、 知 的 財 産 権 や 貿 易 ル ー ル の 問 題 は 形 を 変 え て 存 在 し て い ま す。 先 進 国
の 製 薬 企 業 は、 強 力 な ロ ビ ー イ ン グ 戦 術 で 医 薬 品 に 関 す る 知 的 財 産 権 の 強 化 を
狙 っ て い ま す。 途 上 国 で 急 速 に 増 え る 糖 尿 病 や 高 血 圧、が ん な ど 非 感 染 性 疾 患 も、
そ の 増 加 の 原 因 に は グ ロ ー バ ル な 食 品 ・ 飲 料 産 業 が あ り ま す。 企 業 誘 致 の た め に
各 国 が 設 け た 経 済 特 区 に 進 出 し た 工 場 で、 補 助 金 を 確 保 し て 安 価 に 作 ら れ た 人 工
甘 味 料 を 材 料 に、 巨 大 な サ プ ラ イ チ ェ ー ン を 通 じ て、 膨 大 な 量 の 清 涼 飲 料 水 が 途
上 国 の 都 市 貧 困 層 に 安 価 に 販 売 さ れ て い ま す。 都 市 貧 困 層 を タ ー ゲ ッ ト に し た、
塩、 砂 糖、 油 を 多 用 し た 安 価 な ジ ャ ン ク フ ー ド の 大 量 投 入 が、 非 感 染 性 疾 患 急 増
の 原 因 の 一 つ と も さ れ て い ま す。
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　 自 由 貿 易 を う た い つ つ、 多 国 籍 企 業 の 独 占 を 絶 対 化 し、 選 択 肢 の 乏 し い 貧 困 層
を タ ー ゲ ッ ト に し て、 人 々 の 健 康 を 損 な う 多 国 籍 企 業 の マ ー ケ テ ィ ン グ 戦 略 や、
そ れ を 可 能 に す る 貿 易 ル ー ル の 在 り 方 は、本 質 的 に 「持 続 可 能」 で は あ り ま せ ん。
SDGs の も と、「持 続 可 能 な 社 会 へ の 変 革」 を め ざ す に は、 こ う し た シ ス テ ム の 変
革 こ そ が 必 要 で す。
〈プ ロ フ ィ ー ル〉
稲 場 　 雅 紀 （い な ば 　 ま さ き）
一 般 社 団 法 人 　SDGs 市 民 社 会 ネ ッ ト ワ ー ク 　 政 策 担 当 顧 問
90 年 代 に 横 浜・寿 町 の 日 雇 労 働 組 合 で の 医 療・生 活 相 談 活 動、 レ ズ ビ ア ン・
ゲ イ の 人 権 課 題 へ の 取 り 組 み を 経 て、2002 年 よ り （特 活） ア フ リ カ 日 本 協
議 会 の 国 際 保 健 部 門 デ ィ レ ク タ ー と し て ア フ リ カ の エ イ ズ ・ 保 健 問 題 に 取 り
組 む。2009 年 よ り「ミ レ ニ ア ム 開 発 目 標」（MDGs）の 達 成 を 目 指 す NGO ネ ッ
ト ワ ー ク の 責 任 者 を 務 め た の ち、2017 年、「一 般 社 団 法 人 SDGs 市 民 社 会 ネ ッ
ト ワ ー ク」 を 設 立、代 表 理 事、専 務 理 事 を 歴 任。 現 在 は 政 策 担 当 顧 問 と し て、
SDGs の 普 及 や 政 策 提 言 に 取 り 組 む。 共 著 書 に「SDGs を 学 ぶ」（法 律 文 化 社）、
「『対 テ ロ 戦 争』 と 現 代 世 界」（お 茶 の 水 書 房） な ど。
 
